






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｔｈｅｌｅｔｔｅｒｍａｙｂｅａＷａｗ， butagajntheｇｍｅｖｅｎＬｌ－４． whichhasbeenstatedregardingScript：Nestorian apply、Furthennore，ｔｈｅｏｐｅｎ、z"sﾉｶﾞﾒﾂTztiO〃＆”"sJa〃0〃 ｆｏｒｍoftheletterwouldbemostunusual,particu-１
２
３
４
５
●
●
①
●
■
１
１
１
１
１
ｗｍｔｋ
ｒｍｔｈｂ
ｍｙ’ｗｈｗ
ｋｄｑｒ/ｗｙ
Ｏ
ｍｋｒｙ
larlymthehghtofthetbreeearlierｅｘａｍｐｌｅｓｏｆ
ＷａｗｍＬ１ａｎｄＬ３、AnmattachedAlaph,mtypic-
alEstrangelastyle，concludestheline．
Ｌ､５：TheflattenedheadoftheMimdifferentintes
thisｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｓｍＬ２ａｎｄＬ３・Ｔｈｅ
fbUowmgKaph，distinguishedbythetenninationｏｆ1.1
1.2
13
1.4
1.5
and…
lestitbeconfounded(?)/comlpted(?）
waterand…
whilstproclaiming
shortenedVsaddened/wasdispleased
theheadofthelettermawedge,exmbitsacurved
andextendedbasestroke・Theupperdiacritical
pomtidentiiiesthenextletterasaResh，
theverticalstrokemayhavebeenread
ThefOurthandfinalletteroftheline
attFwIhGdYodh
oｔｈｅｒｗｉｓｅ
ａＳａＺＲｉｎ
ｉｓａｎｕＬ
Palaeographicconments：
TheclosedroundedfOrmoftheinitialletterＬＬ
Notes
Lo1：ＷＭＴＫ"and…"･Theconjunction"and"ispre‐
suggestsaWaw,whereasthatofthesecomletter
mayｂｅａＭｉｍｓｍｃｅｔｈｅｏｂｈｑｕｅｓｔｒｏｋｅｃａｎｂｅ
detectedAugatureconnectsletteｒｔｏａｐｏｓｓｉｂｌｅ
ＴａｗｓｍｃｅｔｈｅｂａｓｅｏｆｔｈｅｖｅＴｔｉｍｌｓｔｒｏｋｅｃａｎｂｅ
i]ｘｅｄｔｏｔｈｅＭｉｍ－Ｔａｗｃｏｍｂｍａｔｉｏｎｗｈｉｃｈsuggeststhe
EthpealParticipleofaverbwhoseinitialradcalisKaph
L､２：Ｌ，ＭＴ“lestitbeconfbunded（?)”ⅡＢ“cor‐detectedandthecurvedright-handloop、Ｔｈｅ
rupted"．ThenegativepaｴticleL'isclearlyreadandthefourthletterwouldseemtobeaKaph，ｓｍｃｅｔｈｅ recumngMim-Tawcombinationagamsuggestsan
Ethpealpalticiple,possiblyofVIIBr"mix,mjngle,con-
fOund,coniUse”ｏｒ,anEthpaelparticipleof1/I誼ｒ"bｅ
mL2exhibitsalongerclearexampleofaBeth
upperhorizontalstroke．
Ｌ,２：Thesixlettersofthislinearereadrespec-
tivelyas：Lamadh,Alaph，Ｍｉｍ,Taw,Hethand
Beth
corrupted"、seePayne-Smith,⑫.ｃ肱，（1903),ｐ､１２４．
Ｌ､３：ＭＹ１ＷＨＷ“waterand…"・Whilsttheword
ＭＹ，issuggestedbytheclantyandspacmｇｏｆｔｈｅ
letters，theabsenceofthemandatoryseyyamｅｉｓｐｅｒ－Ｌ､３：Thesixlettersofthislinearereadrespec-
plexing・TheconjunctionWawmtroducesanolhersub-tivelyas:Ｍｉｍ,Yodh,Alaph,Waw,HethandWaw． stantive・
ｐ
Ｌｏ４：ＫＤＱＲＹ’“whilstproclaimil1g，'．Althoughthe
palaeographicdifficultiessu]roundingthemterpretationof
QRY'havebeenoutlinedabove，thereadingwouldbe
PalaeograpmcallyutUedifferentiatestheseletters，
althoughtheobliquestrokeoftheMimislonger
thantheexamplemL2andthehgaturetotheAlaph
iscurvedratherthanstraight・Ｔｒａｃｅｓｏｆａ suitableHence,QRY，maybetheactiveparticiplePeal
108ＡＬ－ＲＡＦＩＤＡＮＶｏＬＸ１９８９
Participleof,/1面Y、See,Payne-Smith,ｑｐ.c肱,(1903)，
p､２２４．
,/、'．
｡Ｌ､５：ＭＫＲＹ“shortened/saddened/wasdispleased''・
ＭＫＲＹｍａｙｂｅｒｅａｄａｓｅｉｔｈｅｒｔｈｅＰａｅｌｏｒAphelPassive
